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Fakult i: Pengajian Pendidikan 
Satu kaj i an tentang pencapaian bacaan di peringkat awal perlu 
dij alankan memandangkan masih ramai murid sekolah rendah perantaraan 
Bahasa Mal aysia gagnl dalam kertas pemahaman Bahasa Malaysia Uj ian 
Penil aian Sekolah Rendah. Oleh itu, tujuan kajian ini ialah untuk mengukur 
pencapaian murid-murid Tahun Tiga dalam penguasaan bacaan mekanis dan 
hubungannya dengan minat membaca. 
Subjek kajian terdiri daripada 177 orang murid Melayu, lelaki dan 
perempuan dari Sekolah Rendah Kebangsaan Jalan Datuk Palembang, Bukit 
Baru, Melaka. 
Empat kaedah digunakan untuk mengumpulkan data, i aitu bahan 
ujian, soal selidik, pemerhatian dan temu bua! . Bahan ujian yang digunakan 
untuk mendapatkan skor pencapaian bacaan mekanis berupa petikan bacaan 
dan soal an-soalan pemahaman . Borang soal se l id ik  digunakan untuk 
mendapatkan maklumat tentang profil murid, kegiatan dan minat membaca. 
xiii 
Pemerhati an di lakukan untuk mencatatkan t ingkah laku murid semasa 
membaca. Teknik  temu bual d igunakan untuk mendapatkan maklumat 
lanjutan berkaitan dengan murid pencapaian tinggi dan rendah. 
Untuk menentukan penc�paian bacaan mekanis, penyel idik meng­
gunakan dua kriteria, iaitu penyebutan dan pemahaman. Empat pemboleh­
ubah bebas digunakan, iaitu umur, jantina, status sosioekonomi dan minat 
membaca. 
Data dianalisis dengan menggunakan analisis univariat, bivariat dan 
multivariat. Teknik deskriptif dan analitikal digunakan untuk tujuan tersebut. 
Keputusan kaj i an menunj ukkan m inat m embaca mempunya i  
hubungan yang signifikan dcngan per�apaian bacaan mekanis. Kebanyakan 
murid tergolong dalam peringkat minat membaca sederhana. Murid daripada 
kumpulan status sosioekonomi lebih tinggi memperoleh skor minat membaca 
dan skor pencapaian bacaan mekanis yang lebih tinggi berbanding dengan 
mereka yang datang daripada kumpulan status sosioekonomi lebih rendah. 
Pencapaian murid dalam bahagian penyebutan lebih baik daripada bahagian 
pemahaman. Kebanyakan murid berada pada tahap bacaan pengajaran. 
Penemuan kajian ini mencadangkan guru-guru Bahasa Malaysia perlu 
memberikan perhatian yang wajar kepada minat membaca murid-murid 
mereka sekiranya pencapaian bacaan mekanis mahu ditingkatkan. Oleh itu, 
mereka seharusnya dapat mengenal pasti minat murid-murid. Maklumat ini 
berguna untuk memi lih bahan bacaan yang diminati oleh murid. Di samping 
itu, mereka juga dapat mencadangkan bahan-bahan bacaan yang sesuai dan 
diminati oleh murid di perpustakaan sekolah. 
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Abstract of thesis submitted to the Senate of Univers it i  Pertanian 
Malaysia as partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of 
Science. 
THE RElATIONSHIP BETWEEN READING INTEREST 
WITH ACHIEVEMENT IN MECHANICS OF READING 
AMONGST STANDARD THREE PUPILS: A CASE STUDY 
By 
AB lATIP BIN IDRIS 
JULY 1992 
Chairperson: N oran Fauziah Bt Yaakub, Ph.D. 
Faculty: Educat ional Studies 
A research on reading achievelllent at the early stage has to be carried 
out because many primary school pupils of Bahasa Malaysia medium schools 
st i l l  fai led i n  Bahasa Malaysia comprehension paper of Primary School 
Assessment Test . Therefore, the purpose of this study is to measure the 
achievement of standard three pupils in mastering the mechanics of reading 
and its relationship with reading interest. 
The subjects of the research comprised 177 Malay pupils, boys and 
girls from Sekolah Rendah Kebangsaan Jalan Datuk Palembang, Bukit Baru, 
Melaka. 
Four methods were used i n  collect ing the data, viz., test material, 
questionnaire, observation and interview. The test material that was used to 
gather the mechanics of reading achievement score consisted of reading 
material and comprehension questions. This study used the questionnaire to 
gather information on pupils' profile, reading activities and reading interest. 
xv 
Pupils' behaviour during reading sessions was recorded through observation. 
To gather more information regarding pupils of high and low achievement, 
the interview technique was used. 
To determine the achievement in mechanics of reading, the researcher 
used two criteria, that is, pronunciation and comprehension. Four independent 
variables were used, viz. ,  age, sex, socio-economic status and reading 
interest. 
Univariate, bivariate and multivariate analyses were used to analyse 
the data. Descriptive and analytical techniques were used for that purpose. 
The resu l t  of the research showed that reading i nterest had a 
significant relationship with the achievement ill mechanics of reading. The 
majority of the pupils have moderate interest in reading. Pupils from higher 
socio-economic  status gr\") up scored h igher  i n  read ing i nterest and 
achievement in mechanics of reading as compared to pupils from the lower 
socio-economic status group .  Pupi ls '  achievement ill the pronunciation 
section was better than in the comprehension section. Most pupils could be 
grouped under the instructional reading level. 
The findings of the study suggest that Bahasa Malaysia teachers have 
to give due attention to the pupils' reading interest, i f  achievement in the 
mechanics of reading is to be improved. It is therefore suggested that they 
identify pupi ls' interest. Such information is useful in selecting reading 
materials that are of interest to pupils. In addition, teachers are able to suggest 
suitable reading materials that are of interest to pupils in the school library. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Kurikulum Baru Sekolah Rendah 
Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang mula dilaksanakan 
pad a tahun 1982 bertujuan membawa pembaharuan kepada pendidikan 
negara. Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) didapati mempunyai 
kelemahan dan kekurangan. KLSR berupa pendidikan umum yang terlalu 
memberatkan sifat akademik, amat padat dan berdasarkan kepada mata 
pelajaran, dan bukan kepada jenis-jenis kemahiran yang diterima sebagai 
kemahiran asas untuk peringkat itu (Malaysia, Kementerian Pelajaran, 1979: 
18). 
Matlamat KBSR ialah untul: memberikan asas pcndidikan yang 
kukuh, terutama dalam tiga kemahiran asas, iaitu Membaca, Menulis dan 
Mengira (3M) di peringkat sekolah rendah (Musa Hitam, 1982a: 1 1) .  Tiga 
kemahi ran asas ini membolehkan murid, dal am proses mengikuti mata 
pelaj aran, memahami alam sekitarnya, memahami budayanya, dan lebih 
penting lagi menghayati, menghormati dan mematuhi norma-norma dan nilai­
nilai masyarakat (Musa Hitam, 1982b: 15). Jelaslah KBSR bukan sahaja  
memberikan pengetahuan berbentuk akademik  tetapi turut memupuk 
kemahiran asas 3M, serta memperkukuh kemahiran tersebut melalui 
pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan (Ibrahim Saad, 1982: 138). 
3M merupakan teras pendidikan di peri ngkat sekolah rendah dan 
boleh dikatakan sebagai anak kunci kepada khazanah ilmu (Amir Awang, 
1982: 152). Kejayaan 3M di peringkat awal pendidikan sekolah rendah perlu 
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diberikan perhatian yang waj ar untuk menjamin kejayaan pembelajaran di 
peringkat lebih tinggi . Kebolehan murid menguasai 3M akan menjamin 
keupayaan serta kemampuan murid untuk terus mempelajari bidang kuriku­
lum yang lebih luas di tahun-tahun dan tahap yang berikutan. 
Sekiranya murid gagal menguasainya pada Tahap I (Tahun 1 hingga 
Tahun 3) , maka kebolehan mereka mengikuti pelaj aran selanjutnya akan 
terjejas (Ghazali Othman, 1980). Dengan kata lain, kebolehan membaca di 
peringkat awal (Tahap I) merupakan satu aset kepada murid ke arah perkem­
bangan, kemajuan dan pencapaian dalam pembelajaran di peringkat yang 
lebih tinggi dan seterusnya. 
KBSR yang memberikan tumpuan kepada 3M diharapkan dapat 
mengatasi masalah memba-::a di kalangan murid sekolah rendah. KLSR hanya 
memberi kan  tumpuan masa sebanyak 58 peratus seminggu kepada 
pengajaran kemahiran 3M, ma'-:akaia KBSR memberikan tumpuan masa 
yang lebih, iaitu 64.6 peratus (930 minit pada Tahap II) hingga 72.2 peratus 
(1020 minit pada Tahap I) seminggu kepada kemahiran tersebut . Selain itu, 
KBSR juga memberikan penekanan kepada dua unsur baru, iaitu aktiviti 
pemulihan dan pengayaan. Kedua-dua akt ivHi lni merupakan sebahagi an 
daripada program pengaj aran bahasa dan perlu diberikan kepada murid .  
Dengan ke l eb ihan yang ada  p ada KBSR i ni ,  d ipercayai pencapa i an 
kemahiran membaca di kalangan murid sekolah rendah dapat ditingkatkan. 
Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia KBSR memberikan penekanan 
yang khusus kepada bacaan mekanis. Satu daripada lapan objektif program 
Bahasa Malaysia yang tercatat dalam sukatan tersebut ialah: 
Membaca kuat dan senyap untuk memahami isi-isi bacaan 
yang sesuai dengan kematangan mereka dan menj adikan 
pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi menda­
patkan pengetahuan dan hiburan. 
(Malaysia, Kementerian Pelajaran, 1982b: 3) 
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Sebanyak empat puluh l ima (45) kemahiran bacaan mekanis telah 
disenaraikan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia KBSR. Murid perlu 
menguasai kesemua kemahiran tersebut sepanjang enam tahun persekolah­
an rendah. Kemahiran ini penting dalam pengajaran Bahasa Malaysia KBSR 
kerana ia merupakan kemahiran membaca peringkat awal l agi asas (Atan 
Long, 1986). 
Penilaian dalam KBSR 
Kebolehan membaca dalam Bahasa Malaysia khususnya, merupakan 
satu kemahiran yang paling asas lagi penting dalam keseluruhan KBSR. Satu 
daripada asas penilaian orang ramai, terutama sekal i ibu bapa, terhadap 
KBSR ialah kejayaan KBSR itu mendidik murid-murid supaya boleh mem­
baca dengan baik. 
Penilaian harus merupakan punat bagi semua aktiviti pengajaran dan 
pembe l aj aran (Azman Wan Chik, 1 982) . Meni la i  kemaj uan  mur id  
merupakan salah satu daripada tugas utama seorang guru. Gambaran yang 
jelas tentang kedudukan murid dan bagaimana ia maju adalah perkara pokok 
kepada pembelajaran yang berkesan bagi seseorang murid (Thorndike dan 
Hagen, 1969). 
Dalam KLSR, pencapaian murid di sekolah rendah dilihat melalui 
Uj ian Diagnostik Darjah Tiga dan Peperiksaan Peni l aian Darjah Lima. 
Kedua-dua penilaian ini telah dihapuskan apabila KBSR dilaksanakan kerana 
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penilaian tersebut hanya menj adi uj i an untuk melihat pencapaian murid 
semata-mata. Aspek untuk mendapatkan maklumat balik tentang kekuatan 
dan kelemahan murid dalam mata pelaj aran asas serta mengesan daerah­
daerah kelemahan murid yang memerlukan pemulihan tidak diambil kira 
(Omar Mohd. Hashim, 1989: 11). 
Kementerian Pendidikan Malaysia menyarankan penilaian hendaklah 
disepadukan dengan semua aktiviti dalam bilik darjah supaya murid dapat 
dibantu dan pengajaran guru dapat ditingkatkan keberkesanannya. Selain itu, 
maklumat tentang taraf pencapaian dan darj ah pertumbuhan murid turut 
diperoleh (Malaysia, Kementerian Pelajaran, 1981). 
KBSR memperkenalkan sistem penilaian yang baru yang tidak lagi 
berpusat di peringkat kebangsaan pada �ahun-tahun awaJ persekolahan, iaitu 
dari Tahun Satu hingga Tahun Lima. Dalam tahun-tahun tersebut, Penilaian 
Kemajuan Berasaskan Sekolah (PKBS) diadakan. Ujian Penilaian Sekolah 
Rendah (UPSR) diadakan pada peringkat akhir Tahun Enam. Ujian Rujukan 
Kriteria (URK) digunakan dalam KBSR kerana pencapaian murid tidak lagi 
dilihat dari perbandingan dengan rakan sebayanya, tetapi dilihat berdasarkan 
suatu kriteria atau tahap penguasaan yang patut dicapai oleh murid itu pada 
peringkat pembelajaran yang berkenaan. Dalam bidang bacaan, penilaian 
untuk menentukan pencapaian bacaan di kalangan murid sekolah rendah 
dilakukan dengan dua cara, iaitu penilaian cara formatif dan penilaian cara 
sumatif. Secara ringkasnya, penil aian formatif bertujuan untuk menges an 
dengan serta merta perkembangan proses pengajaran dan pembelajaran sama 
ada perkembangan i tu posit i f  atau negatif, manakala peni l aian sumat if  
bertujuan untuk mengesan secara menyeluruh taraf pencapaian murid pada 
akhir sesuatu pembelajaran (Malaysia, Kementerian Pelajaran, 1981: 42). 
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Penilaian dalam KBSR adalah sebahagian daripada proses pengajaran 
dan pembelaj aran. Para guru haruslah menerima hakikat ini dan memahami 
sistem penilaian ini secara terperinci supaya kesediaan dan kemahiran asas 
yang diajarkan diperhatikan secara berterusan agar kelemahan-kelemahan 
murid dapat dikesan, diatasi dan tidak terhimpun. 
Penilaian bacaan pemahaman yang dilakukan kepada murid-murid 
Tahun Enam perantaraan Bahasa Malaysia (sekolah kebangsaan dan sekolah 
rendah kebangsaan) melalui UPSR menunjukkan masih ramai murid belum 
dapat menguasai kemahiran bacaan tahap minimun (Jadual 1). Keputusan 
ini sungguh mengecewakan dan tidak seharusnya terj adi setelah enam tahun 
mereka mengikuti KBSR yang menitikberatkan 3M, khususnya membaca. 
Jadual l 
Bilangan Murid yang Gaga I dalam Kertas 
Pemahamac Bahasa Malaysia UPSR 
Perantaraan Bahasa Malaysia 
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Tahun 
1989 
1990 
1991 
Kebangsaan 
75187 
38606 
65140 
Peringkat 
(%) Negeri Melaka (%) 
(30.0) 
(15.4) 
(24.5) 
1634 
591 
1345 
(23. 1) 
(12.1) 
(18.3) 
=============================== ========================= 
Sumber: Lembaga Peperiksaan Malaysia dan 
Unit Peperiksaan Jabatan Pendidikan Melaka 
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Pernyataan Masalah 
Semenjak pelaksanaan KBSR pada tahun 1982, kaj ian-kajian ten tang 
pencapaian bacaan kurang dijalankan. Kajian tentang pencapaian bacaan 
mekanis di peringkat Tahap I boleh dikatakan belum ada yang melakukan­
nya. Seharusnya, penilaian pencapaian bacaan perlu dilakukan di peringkat 
awal lagi agar kelemahan dalam kemahiran bacaan tidak terhimpun dan 
menyukarkan pembelajaran seterusnya. 
Sejak zaman-berzaman, membaca dan kebolehan membaca sentiasa 
dipandang penting kerana peranannya yang besar dalam kehidupan manusia. 
Berdasarkan analisis pencapaian mata pelaj aran Bahasa Malaysia kertas 
pemahaman dalam UPSR di sekolah-sekolah perantaraan Bahasa Malaysia, 
didapati bilangan murid yang gagal (mendapat gred D dan E) besar jumlah­
nya (Jadual 1) . Mereka dikatakan belum menguasai kemahiran bacaan tahap 
minimum. 
Kegagalan murid me�lguasai kemahiran membaca dengan baik di 
peringkat sekolah rendah perlu dilihat dengan serius, dikaji dan dicari jalan 
untuk mengatasinya. Masalah tidak boleh dan tidak cekap membaca boleh 
memberikan kesan buruk kepada murid dari segi akademik dan psikologi. 
Dari segi akademik, mereka akan ketinggalan dalam mata pelajaran Bahasa 
Malaysia. Pembelajaran mereka dalam mata-mata pelajaran yang lain juga 
akan turut terjej as kerana tidak dapat memahami bahan yang dibaca dan 
seterusnya akan menyebabkan pencapaian mereka rendah. Dari segi psikologi 
pula, kegagalan itu akan membuatkan mereka berasa kecewa, bosan dan tidak 
gemar membaca. Berdasarkan hujah-hujah di atas, satu kajian tentang pen­
capaian bacaan mekanis di kalangan murid Tahun 3 perlu dijalankan. 
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Kepentingan KBjian 
Pengesanan awal tentang penguasaan kemahiran membaca di kala­
ngan murid sekolah rendah berdasarkan pencapaian mereka dalam bacaan 
adalah sangat penting bagi membantu, memulih dan mencegah kelemahan 
mereka dalam bacaan. Justeru itu, kaj ian in i  akan dapat mengenal pasti 
kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan murid dalam kemahiran 
membaca di peringkat awal lagi selaras dengan matlamat KBSR, iaitu murid 
yang lemah dibantu untuk menguasai kemahiran-kemahiran asas yang di­
perlukan sementara yang cerdas dan maju diperkaya lagi dengan kemahiran­
kemahiran dan i lmu pengetahuan  yang la in .  Kebolehan membaca d i  
peringkat awal in i  juga merupakan detik permulaan 'Pendidikan Seumur 
Hidup' .  
Selain itu, kaj ian ini akan dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak. 
Pertama ialah Kementerian Pendidikan Malaysia,  khususnya Lembaga 
Peperiksaan. Prosedur dan dapatan daripada kaj ian ini boleh dipertimbang­
kan dalam usaha membina �lat ujian dan menilai murid-murid sekolah rendah 
dalam kemahiran bacaan mekanis. 
Kedua, Pusat Perkembangan Kurikulum boleh menjadikan kaj ian ini 
sebagai asas dalam usaha memberikan maklumat, bimbingan dan panduan 
kepada guru Bahasa Malaysia cara menjalankan penilaian kemahiran bacaan 
mekanis. 
Ket iga ,  kepada para guru ,  kaj ian in i  akan dapat member ikan 
maklumat tentang kemahiran bacaan mekanis dan car& penilaian pencapaian 
murid dalam kemahiran tersebut boleh dilaksanakan. 
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Keempat, kaj ian ini juga boleh dimanfaatkan oleh maktab-maktab 
perguruan dalam program melatih guru-guru pelat ih tentang kemahiran 
bacaan mekanis dengan lebih berkesan. 
Soalan Penyel1dikan 
Kajian ini cuba menjawab soalan-soalan berikut: 
(1) Sejauh manakah minat membaca ada pada murid-murid Tahun 
Tiga? 
(2) Bagaimanakah minat membaca di kalangan murid Tahun Tiga 
berbeza mengikut beberapa pembolehubah klasifikasi, iaitu 
umur, jantina dan status sosioekonomi? 
(3) Sejauh manakah murid-murid Tahun Tiga dapat menguasai 
kemahiran bacaan mekanis bahagi an penyebut an dan 
pemahaman setelah tiga tahun mengikuti program bacaan? 
(4) Sejauh manakah minat membaca mempengaruhi pencapaian 
murid-murid Tahun Tiga dalam menguasai kemahiran bacaan 
mekanis bahagian penyel-,Jl�nn ':Jan pemahaman? 
(5) Bagaimanakah penguasaan kemahiran bacaan mekanis 
bahagian penyebutan dan pemahaman di kalangan murid 
Tahun Tiga berbeza mengikut beberapa pembolehubah 
klasifikasi? 
(6) Apakah kesalahan bacaan mekanis bahagian penyebutan yang 
dilakukan oleh murid? 
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(7) Apakah kelemahan murid dalam bacaan mekanis bahagian 
pemahaman? 
(8) Apakah tahap bacaan murid? 
Objektif Kajian 
Secara umumnya, kaj ian ini bertujuan untuk mengukur pencapaian 
mudd-mudd Tahap I ,  khususnya  m udd-murid Tahun Tiga,  da lam 
penguasaan kemahiran bacaan mekanis dari segi beberapa pembolehubah 
bebas. 
Objektif khusus kajian ini ialah untuk: 
(1) mengukur minat membaca di kalangan murid Tahun Tiga; 
(2) menerangkan hubungan antara minat membaca di kalangan 
murid Tahun Tiga dengan beberapa pembolehubah klasifi­
kasi, iaitu umur, jantina dan status sosioekonomi; 
(3) mengu kur  pencapa i an mudd-murid Tahun Tiga dalam 
penguasaan kemahiran bacaan mekanis bahagian penyebutan 
dan pemahaman; 
(4) m enerangkan hubungan antara minat membaca dengan 
pencapaian murid-murid Tahun Tiga dalam kemahiran bacaan 
mekanis bahagian penyebutan dan pemahaman; 
(5) menerangkan pencapaian murid-murid Tahun Tiga dalam 
kemahiran bacaan mekanis bahagian penyebutan dan 
pemahaman berdasarkan beberapa pembolehubah k1asifikasi; 
